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Geçen yaz sonuna doğru içinden geçer bakarız diye 
gittiğimiz Ortaköy meydanı bize bir sürpriz yaptı, Sedir’e 
buyur etti. Sedir hem kahvelerle, hem pazarla çok yakın 
mesafede olmasına rağmen kendini güruhtan ayıran, 
Ortaköy’ün en güzel binalarından birinde bir nefes alanı 
yarattı. Güzel havalar için saksılarla çevrili, 80 kişilik bir 
bahçesi var ki hakikaten o kalabalığın içinde dinlendiriyor. 
Şimdi havalar açılmışken mutlaka gidin. Geçenlerde tekrar 
uğrama fırsatım oldu, hafta içi güneşli bir akşam üstünde 
keyiften kediler gibiydik, mır mırlar eşliğinde filtre 
kahveler, çaylar içildi. Sonra da içini gezdik. Birbirine bir 
avlu ile bağlı iki binadan oluşan Sedir’in giriş ve 1. katında 
şahane alanlar yaratılmış. Bu arada 1. katdan bir balkona 
çıkılıyor ve denize karşı aşağının kalabalığına kuşbakışı 
bakılabiliyor. Camii ile dip dibe olmasından dolayı ne 
yazık ki içki yok. Her güne özel bir mönü dışında klasik 
mönüden Sedir Kebap (12 milyon 500 bin TL.), Fattoush 
Salatası (7 milyon TL), Beefburger (11 milyon TL.) 
önerilerimiz. Ayrıca filtre kahvesi çok güzel (4 milyon 
TL.). Sedir, hafta içi her gün 09.00-24.00, hafta sonları 
08.00-24.00 saatleri arasında açık. Pazar günleri için simitli 
kahvaltısı mevcut. Kredi kartları kullanılabiliyor. (0212)
327 98 70. Mecidiye Köprüsü Sk. No: 16-18/Ortaköy
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